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Actividades Científicas de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona 
(Mes de Abril de 1950) 
Día 4. El tema elegido por el académico corresj)ondiente, Dr. F SERRALLACH 
IULIÁ para su conferencia, fué: «Lugar reS!ervad'o hoy a ~os antibiátioO's en el 
tratamie:nto die la tuberculosis génitourinaria», que, como se cO'mprende, se pres" 
tó a un estudio prolijO' y oncienzudO', avalado con el ejemplo de numerosos 
casos clínicos, de la acción de los moderno& fármacos en las diferente$ afec-
'ciones del tramo nrogenital, acción que, en opinión del disertante, ha hecho 
variar de man~ra notable la terapéutica de aquellas enfermedades, imprimien-
,do, sobre todo, un nuevO' matiz al pronósticO' de muchas de ellas sin, !por otra 
parte, influir demasiado en la indicación quirúrgica de algunas, pero haciendo 
menos grave su pronóstico 
Llamó la atención sobre la utilidad, en los procesos tuberculosos, del em-
pleo del aceite de chaulmogra que, dijO', disolviendO' la cápsula cérea del bacilo 
de Koch, facilitaba la acción de la estreptomicina sobre .el mismO'. Pasó revista 
,a la acción de este antibiótico, del PAS, del tebeuno y de las sulfamidas, tiazó-
licas según las diversas dolencias y afirmó que con su empleo se había logrado 
un mejor pronóstico en el éxito de las intervenciones y una menor duración 
del período postoperatorio. 
Hicieron consideraciones sobre lo expuesto por el disertante el académico 
numerario P. PUJIULA y los corresponsales doctO'res COMPANY, GAUSA, BRETÓN, 
ORSOLA y MOYA PRA.TS. Este último dice que tiene mayor importancia el terre-
nO' en que se desarrolla la infección que la infección misma; cree que el empleo 
de los antibióticos permitirá, en algunos casos, curar al enfermo con una simple 
nefrotomía, en lugar de 'tener que recurrir a la nefrectomía. 
El doctor GAUSA hace notar Que el PA S no es un medicamento inocuo y 
cree poderle atribuir dos casos de abundante hematuria, uno de ellos seguido 
de muerte. ' 
El doctor BRETÓN opina que la indicación de la estréptomicina se halla prin-
cipalmente en el postoperatorio, para reducir su duración y acelerar la total 
-curación del enfermo. '. 
El doctor ORSOLA es de parecer que el uso sistemático> de los antibióticos 
.no evitará la práctica de la nefrectomía, pero facilitará que se extienda su apli-
,.cación a casos que sin ellos serían inoperahles. 
Día 11. El académico numerario doctor J. RorG RA VENTÓ S ocupó la tri-
'~una de la Real Academia ,nara ofrecer la aportación, ba&ada en 373 observa-
CIones, de un interesante tema que tituló: «Facies palatina infantil», ,en el que 
demostró la influencia que la forma del paladar tiene en los rasgos fisionómicos 
del niño. Describió cuatro formas de paladar óseo: el abovedado, que puede 
considerarse normal, el ojival o hundido, el de bóveda triangular y el sem.icircu-
lar o de arco románinco. Calificó al paladar de «escudo nobiliario», porque algu-
na de esas formas pueden ser reveladoras de trastornos de diversa índole como, po~ ejemplo, el paladar ojival, que suele verse en casos de epilepsia 'degene-
rativa. 
Demostró la influencia que pueden tener en la producción de las diversas 
lormas de pa:ladar algunos procesos patológicos de la infancia, entre otros, la 
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caries de la primera dentición, la mala posición de piezas dentarias, el uso ; 
constante del chupete, etc. La llamada facies adenoidea no siempre es debida ' 
a la ,existencia de tales vegetaciones, pues se ven niños cuya fisionomía parece' 
corresponder a la de un adenoideo y no tienen tal proceso; en cambio, otros 
con vegetaciones manifistas pueden tener una facies normal. 
Esta interesante y original ,comunicación honrará las páginas de ANALES DE 
MEDICINA y CIRUGÍA en uno de nuestros· próximos números; 
Hicieron comentarios a lo expuesto los académicos numerarios P. PUJIULA~ 
desde el punto de vista embriológico, y SALVAT ESPASA, Y los corresponsales doc-, 
tores BARRAQUER FERRÉ, MALARET Y RIBó RIUS. 
Día 18. El profesor MAX FOURESTIER, de la Facultad de Medicina de Pa-
rís, previa su presentación por el presidente de la Real Academia doctor CORO. 
MINAS, que hizo resaltar los importantes trabajos del ilustre profesor e nel cam-
po de la broncoscopia, método que le ha permitido la realización de interesan-
tes aportaciones al campo de la patología broncopulmonar, ha,bló del «Etat 
actuet en Francc: de la classification du Cialnloer broncho-pulmonatre, >dI' aprés. lles 
dOlnrnées histologiqules et bronéhoiscop'iqlwe's». 
Del examen directo por broncoscopia y del estudio histológico de los frag-
mentos obtenidos por biopsia practicada a través del tubo de broncoscopia, el 
conferenciante acepta;' 1.0 Un cáncer pavimentoso, que no produce metástasis" 
que puede persistir, por ,espacio' de cuatro a cinco años y que es operable. 
2.° Cáncer glandular. Se ven los bronquios muy estenosados, de paredes lisas. 
y sin mamelones. Es' de evolución rápida, que no suele rebasar de cuatro a cin-
co meses. Provoca la' muerte' por metástasis, sobre todo encefálica. No es ope-, 
rabIe, pero sí sensible a la acción de la radioterapia asociada a la administra-
Ción de 1.000.000 de unidades de penicilina, por día. Ha de' administrarse al 
mismo tiempo atropina para corregir la' hipertensión provocada por los ra-
yos X. 3.° Adenoma de jackson. En realidad se trata de un epitelioma, que afec-,· 
ta principalmente a mujeres jóvenes. Es de larga' duraCión y no suele provocar 
metástasis. Se presenta por nódulos del volumen de una cereza, que se tratan 
bien por electrocoagulación a través del tubo de broncoscopia. 
Día 20. El académico correspomal doctor LUIS BARRAQUER FERRÉ dió una, 
conferencia con el título de «ColnlJ;ribuclión a la s:emeiología d,e: la raíz espinal», 
en la que, con profusión de próyecCiones y dibujos, expuso la sintomatología 
de las afecCiones que 'interesan' la 'raíz espinal, relacionándola con la topografía 
exacta de la lesión. • 
Publicaremos íntegra esta' notable conferenCia en uno de nuestros próximos; 
números. 
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